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Abstract
The complex slope failure at Vaculov  Sedlo is located about 8 km north-east of Vsetín (E Moravia). It is almost 150 ha large and
belongs among the largest landslide areas of the Czech Republic. Sandstone and claystone flysch rocks of the Belovea Formation are
affected with several types of slope movements: e.g. block rotational sliding, frontal or flow sliding, colluvial creeping, toppling, rock
falling etc. Some pseudokarst landforms as dolines, caves or rock surface microforms occur at the Vaculov  Sedlo slope failure.
Úvod
Sesuvné území Vaculov-Sedlo je v porovnání s jinými
sesuvy na Vsetínsku plonì nejrozsáhlejí a velice kompli-
kované. Tomu odpovídá èlenitý a zvlnìný reliéf území. Lze
zde rozliit nìkolik generací akumulaèních valù mìlce
zaloených sesuvù, srázy odluèných hran, zdvojené høbety
na dílèích rotovaných horninových blocích, vytlaèené
elevace v reliéfu kompresních zón, suová pole nebo sedi-
mentaèní prostory mìlkých jezírek. Vechny vyjmenované
prvky se zde nacházejí jak ve velmi starých (místy i pohø-
bených), uklidnìných, tak i v souèasnosti aktivních
formách. V území se nachází øada pseudokrasových jevù,
vázaných na procesy gravitaèního deformování svahù a
zvìtrávání skalního podloí.
Práce na lokalitì byly v roce 2001 zamìøeny pøe-
devím na inventarizaci jednotlivých terénních prvkù.
Okrajovì byla studována problematika distribuce podzem-
ních dutin v území (pseudokrasové jeskynì), fytoindikace
svahových pohybù na základì deformování a naklánìní
døevin a dále byl zdokumentován profil starými tìlesy
svahovin a jiných sedimentù v odluèné hranì v souèasnosti
aktivního frontálního sesuvu asi 75 m jv. od rybníka Sedlo.
Terénní práce na lokalitì probìhly ve spolupráci s Èeskou
geologickou slubou, poboèka Brno, jako souèást projektu
Svahové deformace v ÈR.
Základní geografické a topografické údaje
Lokalita Vaculov-Sedlo je situována na jz. svazích
pomìrnì plochého høbetu Prostøední vrch - Ptáènice (743,5
a 830,2 m n.m.) v z. èásti Vsetínských vrchù, v horní èásti
povodí øíèky Bystøièky, asi 8 km na SV od Vsetína.
Studované území je vymezeno od J tokem Bystøièky,
od Z, SZ a èásteènì S bezejmenným pravostranným
pøítokem Bystøièky, dalí hranice území jsou dány
vymezením stabilního podkladu. Rozloha studované èásti
sesuvného území Vaculov-Sedlo je asi 81 ha (obr. 1), na Z
pokraèuje toto území dalích min. 500 metrù podél toku
Bystøièky a po chatový tábor Tatra (celková rozloha a
150 ha). Výkové rozpìtí studované èásti je 520-750 m n. m.,
prùmìrný sklon svahù je 10-15°. Území leí na listech map
1 : 10 000 25-23-21 a 25-23-22. Jedná se o jedno z nìkolika
nejvìtích a nejkomplikovanìjích sesuvných území celé
ÈR (Kirchner  Krejèí 1998 a, b).
Obecné geologické rysy území
Svahové pohyby v území postihují nejen deluviální
sedimenty v blízkosti povrchu, ale i hlubí podklad tvoøený
flyovými horninami beloveského souvrství (magurská
skupina pøíkrovù, raèanská jednotka), ve kterém drobnì
rytmické, pøevánì jílovcové vrstvy pøevládají nad pískovci
a slepenci. Tyto jílovce jsou v navìtralé podobì po nasá-
knutí znaènì bobtnavé, a tak jsou jedním ze základních
geologických pøedpokladù vzniku celé svahové deformace.
Orientaèní analýza jílových minerálù prokázala ve vzorku
zvìtralin pøítomnost montmorillonitu (Melka, unpubl.).
Výrazná, 5-8 m mocná poloha drobnozrnných slepencù a
pískovcù, která prochází studovaným územím ve smìru
V-Z víceménì subhorizontálnì, je pro vodu propustná.
Hraje významnou roli pøi zavodnìní území v jeho dolní èásti.
Je také dùleitá pøi rekonstrukci svahových procesù.
Geomorfologické vymezení dílèích oblastí
Studovanou èást sesuvného území Vaculov-Sedlo
lze rozdìlit na tøi dílèí, na sobì víceménì nezávislé a morfo-
logicky navzájem podobné oblasti: západ, sever a východ.
Souèasné svahové pohyby se v jednotlivých oblastech
projevují v rùzné míøe tak, jak se od sebe tyto oblasti
v detailech odliují litologicky, svou polohou vùèi místní
erozní bázi a hlavnì hydrogeologicky. Oblasti jsou od sebe
oddìleny úseky, které jsou v holocenních podmínkách
relativnì stabilní.
Lze vystopovat nìkteré spoleèné znaky oblastí
(i nìkterých dalích sesuvných územích na Vsetínsku).
Ve svrchních, nejvýe poloených partiích vech oblastí
se jedná o blokové (kerné) deformace s rotaèní válcovou
smykovou plochou. Pùvodní povrch rotovaných ker je
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víceménì zachován, je vak uklonìn proti spádnici svahu.
Po svahu lze nad sebou pozorovat celou sérii rotovaných
ker (zdvojených høbetù), které se v prvotních stádiích
pohybu jeví jako jednoduché poklesy. V týlové èásti ker
(prùseèík smykové plochy s povrchem) vznikají bezodtoké
deprese s obèasnými i trvalými jezírky protáhlého a
srpkovitého tvaru. Nejvìtí takové jezero se nacházelo
v místì dneního rybníka Sedlo, který byl vybudován
odstøelem pùvodních sedimentù a pøehrazením celé
deprese v 70. létech 20. stol.
Na èelech nejníe situovaných nebo nejvíce
rotovaných blokù vznikají dalí deformace, jejich detailní
charakteristiky je nutno ovìøit geofyzikálními metodami.
Odlehèený, zvìtralý a rozvolnìný horninový materiál se
zde, na gravitaènì exponovaných èástech blokù, dává do
pohybu. Vznikají mj. tìlesa jazykovitých sesuvù protá-
hlého i frontálního tvaru, jejich akumulaèní èela lze v niích
èástech pozorovat v celých generacích. Tìlesa sesuvù
deformují i své blízké a pomìrnì plastické pøedpolí, kde
vznikají mìlké sedimentaèní prostory s jezírky. Èásti
postiené plouivým slézáním deluvia (ovìøeno
dendrologicky) se morfologicky pøíli neprojevují, na jejich
spodních okrajích, stejnì jako kolem nìkterých
horninových blokù vak vznikají vytlaèené elevace.
Vechny deformace, vázané na èela rotovaných ker, zatláèejí
vodní toky v údolí do protisvahu. Pøi rychlých pohybech
je mohou i pøehradit za vzniku hrazených jezer. K tomu
pravdìpodobnì dolo v oblasti západ, nad jejím východ-
ním spodním ukonèení se nachází visutá ploina o rozmì-
rech 150 x 80 m. Nejde o klasickou údolní nivu nebo struktur-
ní ploinu, ale patrnì o starí, sedimenty zcela vyplnìné
hrazené jezero. Na 95 %  povrchu jezera se sice nachází
tìrková lavice, pod ní vak byla pùdní sondou zjitìná
poloha vytøídìného jílovitého materiálu. Zmínìná tìrková
lavice vznikla patrnì a v posledních fázích vyplnìní jezera
sedimenty v podmínkách rychlého, divoèícího toku
Bystøièky.
Jeden z posledních typù deformací, který lze
ve vech dílèích oblastech studovaného území pozorovat,
jsou mìlké sesuvy vázané na stìny erozních záøezù v nesta-
bilním deluviálním materiálu akumulaèních èel. Erozní rýhy
mohou být jak fluviálního, tak i antropogenního pùvodu.
Rozsah materiálních kod je v porovnání s pøedchozími
typy mení a spíe lokální.
Typy svahových pohybù
Na základì podrobného mapování území lze podle
jednotlivých tvarù reliéfu usuzovat na nìkolik vzájemnì se
kombinujících hlavních typù pohybu. Pro jejich potvrzení
a blií poznání bude nutný geologický a geofyzikální
prùzkum. Situace v hlubím podkladu sesuvného území je
naznaèena na obr. 2.
Pohyby v sesuvném území lze èlenit na nìkolik typù
podle hloubky zaloení. Byla pøejata klasifikace Nìmèoka
et al. (1974) a mírnì upravena podle Dikau et al. (1996).
Obr. 1  Zmenená verze geomorfologické mapy svahové deformace Vaculov  Sedlo. 1  sesuv: a  hlavní odluèná
stìna, b  èelo akumulace, 2  stìny rotaèní blokové deformace, jezero, 3  balvanitý sráz, 4  erozní záøez bez trvalého
vodního toku, 5  skalní erozní záøez, 6  vodní tok, 7  cesta, most, mokøad a vodní tok, 8  výrazné aktivní pohyby
od roku 1997.
Fig. 1  A reduced geomorphic map of the Vaculov  Sedlo slope failure. 1  slide: a  main scarp, b  accumulation
lobe, 2  scarps of rotational block slide, lake, 3  stony scarp, 4  erosional scarp with an inactive stream, 5  rock
erosional scarp, 6  stream, 7  road, bridge, moor and stream, 8  movements active since 1997.
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1. Povrchové pohyby (do hloubky asi 1 m) mají tyto sloky:
ploný splach (pomìrnì rychlý pohyb rozbøedlých zemin
bez vegetaèního krytu, hlavnì v odluèných stì-
nách, tìlesech aktivních sesuvù, erozních záøezech
cest apod., zmíròuje terénní nerovnosti);
pøípovrchové plouení (pomalý ploný pohyb zemin
nakypøených pùdním ledem, zvlátì na zamo-
køených a holých svazích, hlavnì v jarním a podzim-
ním období, hloubka postiení do ca 80 cm; výraznì
nemìní morfologii terénu);
skalní øícení (velice rychlý rotaèní pohyb uvolnìných
balvanù po svahu, výskyt na exponovaných srázech
strmých odluèných hran).
2. mìlké  pohyby (do hloubky 10m) sestávají z:
mìlkého sesouvání (støednì rychlý pohyb hlinito-kame-
nitého, zvodnìlého a rozbøedlého deluvia podél
rotaènì-planární smykové plochy, v èelní èásti
dochází k promíchání èástic a pohøbívání tìles smì-
rem do pøedpolí sesuvu; výskyt hlavnì na expono-
vaných èelech vrstev v dílèích odluèných stìnách
kerných a blokových deformací, pøípadnì v ji døíve
sesutém materiálu starých sesuvù; vytváøí charakte-
ristické akumulaèní valy v jejich èelní oblasti;
ze vech pohybù v území po roce 1997 zpùsobuje
nejvíce kod na lesních porostech);
slézání deluvia (plouivý pohyb ji døíve redepono-
vaného a dlouhodobì zamokøeného hlinito-kameni-
tého materiálu bez výrazného morfologického
ohranièení vùèi svému okolí a pravdìpodobnì i
bez jednoduché smykové plochy na bázi, na jeho
okraji vznikají mírnì protáhlé vytlaèené elevace
reliéfu, vysoké a 1,5 m - viz. kapitola fytoindikace
pohybù; výskyt v dlouhodobì zamokøených èás-
tech - napø. v okolí výtoku z rybníka Sedlo; morfolo-
gicky se tento typ pohybu pøíli neprojevuje, ale
napø. dlouhodobým zatláèením Bystøièky do proti-
svahu podmiòuje vznik soutìsky nebo deformuje
ji døíve vzniklé akumulaèní valy; za vhodných
srákových podmínek mùe pøecházet v sesouvání);
odklánìní balvanù (pomalý rotaènì kývavý pohyb balvanù
na plastiètìjím podloí; výskyt na gravitaènì
exponovaných srázech - napø. odluèné hrany a stìny
apod.; po pøekroèení kritické meze pøechází v øícení).
3. hluboké  pohyby (hloubky nad 10 m) jsou sloeny z:
hlubokého sesouvání (viz. mìlké sesouvání, rotaènì-
planární smyková plocha zaloena hloubìji ne 10 m
pod povrchem);
poklesových a rotaèních plouivých pohybù horninových
blokù (relativnì pomalý pohyb celých horninových
blokù, pravdìpodobnì ovlivnìn rigidními pískovci
a slepenci s mírným úklonem po spádnici, uloenými
na plastických jílovcích; smyková plocha je rotaèní).
Pseudokrasové jevy
V sesuvném území Vaculov  Sedlo je dokumen-
tována øada pseudokrasových jevù, jako jsou závrty, skalní
útvary a mikroformy nebo jeskynì. Nejcharakteristiètìjí
jsou pseudokrasové závrty. Celkem 36 trychtýøovitých
depresí bylo lokalizováno v jv. èásti oblasti sever. Vznikly
sufozí na trhlinách v pískovcovém podloí. Nejvíce jich
bylo zaznamenáno o hloubkách od 1 do 4 metrù a o prùmì-
rech mezi 3 a 6 metry. Nejvìtí závrt elipsovitého tvaru se
nachází v linii hlavní odluèné hrany oblasti Sever a má
Obr. 2  Schematické ideové øezy svahovou deformací s vyznaèenými pøedpokládanými smykovými zónami (èárkovanì).
Lokalizace øezù viz obr. 1.
Fig. 2  Schematic cross sections of the slope failure. Assumed slip zones are drawn as dashed lines. For the sections
localisation see fig. 1.
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hloubku a 7 metrù. Kratí prùmìr má délku 16 m a delí
27 m. Je to nejvìtí závrt ve Vsetínských vrích.
V èele akumulace starého sesuvu byl na v. bøezích
rybníka Sedlo vypreparován skalní høib. Jde o redepono-
vaný blok pískovcù. Je asi 5 m vysoký s dobøe vyvinutými
skalními kùrami a deskvamaèními strukturami. Podobnì byl
z èela tého sesuvu vypreparován i 3 metry vysoký kulovitý
balvan. Nachází se asi 10 m s. od skalního høibu v korytì
sv. pøítoku rybníka Sedlo. Ostatní skalní tvary v blízkém
okolí jsou svými rozmìry ménì významné.
Dalí útvar - Soutìska se rozkládá na potoku
Bystøièka 300-350 metrù jz. od rybníka Sedlo. Soutìska je
dlouhá 280 metrù a nejvyí stìny dosahují výek a 18
metrù. Tyto vyí stìny jsou tvoøeny litologicky odlinými
pískovci, které ve vlastní svahové deformaci nebyly
zjitìny. Severní svahy soutìsky mají charakter výchozù
a 2 metry vysokých, ojedinìle vystupujících ze suového
jílovito-kamenitého materiálu. Vznik soutìsky je podmínìn
erozivní èinností vody, která je jednostrannì zatlaèována
masou severobøeních sutí k J.
V území druhý nejrozsáhlejí skalní stupeò je tvoøen
1-4 m vysokými pískovcovými a slepencovými stìnami. Je
situován asi 300 m z. od rybníka Sedlo a probíhá v délce
100 metrù ve smìru pøiblinì V-Z. Od hrany tohoto útvaru
se odlamují bloky o rùzné velikosti (a nìkolik metrù).
Na úpatí se nachází rozsáhlá balvanová akumulace tvoøená
srákovou vodou promytými tìlesy sesuvù a øíceným
materiálem. V místech, kde se bloky odlamují od hrany, lze
pozorovat vznikající trhliny, které mají charakter neprù-
lezných rozsedlinových jeskynìk. Celý skalní stupeò vznikl
na èelech relativnì velmi odolných pískovcovo-slepen-
cových vrstev.
Malá rozsedlinová jeskynì Vlèí díra vznikla ve v.
èásti oblasti Západ. Mechanismus jejího vzniku je pravdì-
podobnì spojen s odlehèením vrstev pískovcù a slepencù
na èele rotované horninové kry, kde se jeskynì nachází.
Úzký vertikální vchod (1 x 0,5 m) je situován pod výraznou
slepencovou skalní stìnou,  vysokou 4 metry. Stìny  vchodu
jsou vak ji tvoøeny hrubozrnnými pískovci, které jsou
od sebe zøetelnì odlieny horizontálními vrstevními
plochami. Podél tìchto  ploch také dochází k dílèím
pohybùm horniny. Po 1,5 m hlubokém svislém stupni se
chodba jeskynì lomí smìrem do svahu, kde po dvou
metrech klesá a roziøuje se v prostor 2 m dlouhý, asi 2 m
vysoký a 2,5 m iroký. Nalevo i napravo se jeskynì zuuje
do neprùlezných puklin. V roce 1994 dolo v jeskyni
ke zøetelným pohybùm. Èelní stìna slepencù, pod ní je
situován vchod jeskynì, se zaèala naklánìt na vchod
jeskynì. Komín se stal prùlezným, èím se vytvoøila dalí
prostora pøímo nad hlavní èástí jeskynì spojená s povrchem
úzkou spárou. Po roce 1994 tak byla jeskynì prodlouena
na celkových asi 10 metrù. V roce 1997 se chodba
pod vstupní achtou v souvislosti s aktivací pohybù v
území zúila natolik, e ji nebyla prùlezná. V letoním roce
byly vstupní èásti jeskynì osazeny body pro dilatometrická
mìøení (systém Hölle). Svahové pohyby zde budou nadále
monitorovány.
Kromì toho bylo v území zjitìno nìkolik dalích
podzemních dutin. K jejich lokalizaci byla pouita jesky-
òáøùm dobøe známá metoda vyhledávání mastných flekù
 tavných ok ve snìhové pokrývce. Na Vaculovì-Sedle
byl výskyt celkem 10 tavných ok vázán na plonì málo
zastoupené a gravitaèními pohyby postiené výchozy
slepencù a pískovcù. Vzhledem k malé velikosti ok a
namìøeným nízkým teplotám (0,2 a 5,4° C) nelze, kromì tøí
pøípadù v okolí jeskynì Vlèí díra, na lokalitì oèekávat výskyt
významnìjích pseudokrasových jeskyní. Samotná jeskynì
Vlèí díra se termicky kvùli jejímu dynamickému mikroklimatu
(dva nad sebou umístìné vchody) takøka neprojevovala.
Fytoindikace pohybù
Èást výzkumu byla zamìøena na sledování morfolo-
gických zmìn rùzných èástí døevin (hlavnì smrkù) na aktiv-
ních èástech studované svahové deformace. U nìkterých
mladých smrkù byly pozorovány obloukovitì vyklenuté
koøeny, které svìdèí o pøedchozím zkrácení místa jejich rùstu
(napø. tìsné pøedpolí sesuvù). Naproti tomu napínání
koøenù a jejich obnaování bylo zjitìno nad rozevøenými
depresemi a svìdèí o tenzi (v tahových a odluèných
zónách).
Podle smìru a velikosti naklonìní stromù v opilém
lese lze usuzovat o pozici daného místa v rámci sesuvu
(mono studovat i podle paøezù). V odluèných oblastech a
na vlastním tìlese mìlkých a hlubokých sesuvù se vìtina
stromù naklání proti svahu, v èelních oblastech dolù
po svahu a v tìsném pøedpolí sesuvù (zóna vytláèení) se
stromy naklánìjí opìt proti svahu. Naklánìní vzrostlých
stromù indikuje povrchové napìové pole i na vytlaèených
elevacích, které lemují akumulaèní oblast nìkterých hloubìji
zaloených sesuvù. Zde jsou stromy naklánìny v pøíèném
øezu elevace do podoby vìjíøe, kolmo na povrch elevace.
Napìtí na povrchu elevací indikují i napjaté a popraskané
koøeny stromù.
Kolenovité ohýbání kmenù bylo pozorováno hlavnì
v dlouhodobì pomalu ujídìjících èástech. Vzniká v dùsled-
ku pozitivního geotropismu rostlin, kdy vrky naklonìných
stromù dorùstají svisle vzhùru. Podle roèních pøírùstkù
vìtví nad ohybem kmene lze datovat jednotlivé fáze pohybù
bìhem ivota stromu. Dalím indikátorem jsou pohøbené a
zaboøené kmeny stromù, které jsou charakteristické hlavnì
pro èelní oblasti mìlkých sesuvù.
Závìr
Svahová deformace Vaculov  Sedlo je nejvìtím
sesuvným územím na Vsetínsku a jednou z nejvìtích
na území celé ÈR. Je znaènì komplikovaná, polyfázová a
v jejím vývoji se uplatòuje nìkolik rùzných typù svahových
pohybù, které se vzájemnì doplòují a do sebe pøecházejí.
Pro jejich blií poznání se pøipravuje geofyzikální prùzkum
alespoò dílèích èástí území. Výsledky budou aplikovatelné
i na nìkteré dalí svahové deformace raèanské jednotky
magurského flye.   Sesuvná oblast Vaculov tak pøedstavuje
cenné modelové území nadregionálního významu.
Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, Brno 2002
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